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Vorwort
15. InternationalConference onCoastal Engineering (ICCE) 1976 in Honolulu
Im Jabre 1950 fand die 1. International Conference on Coastal Engineering stat,
die zan2cbst - bis 1954 - jab,·lict, ruiederbolt marie. Nach vierjabriger Paaise, also seit
1958, filbiteman diese Tagungen yegelmaflig alle Zwei labye durch.
Auf diesen Konferenzen treffen sici, Ingenieure zablreidier Lander zum wissensdaft-
licben Eyfabrwngsawstawsch auf dem Gebiete des „Coastal Engineering-. Erstmals betei-
ligten sich demtsde Vertreter mit Vortragen an der 11. ICCE in London im Jabre 1968.
Seitber sind alle folgenden Konferenzen - 1970 inWashington, 1972 inVancouver, 1974
in Kopenbagen - von dewtschen, wissenschaflticb oder praletisch im Kiisteningenieurfeesen
tktigen Facbleuten beswcht reorden. Die Impulse, die durch die Tezinabme an diesen Kon-
ferenzen somobl PUT die deiftscbe Kiistenforscb,ing entstanden als aud, *mgekebrt von
den deutschen Konferenzteilnebmern in die internationale Facbdishussion gegeben ww-
den, bewogen den inzwischen verstorbenen Vorsitzenden des Kigstenausschusses No,·d-
und Ostsee, Dr.-Ing. E. b. Lorenzen, 78 der Aniegring, cric:b einmat eine Konfeyenz in
Deutschland auszuricliten. Die Einladang 'wurde 1972 in Vancouver liberbrccht und fUY
das Jabr 1978 angenommen.
In Anbetracbt der nan 1978 in Hamburg stattlindenden 16. ICCE zvar es das bezon-
dere Bemliben aller Stellen, die sid, flir die Farderwng der Kiistenforschwng einsetzen, die
Koniuenzen 1974 in Kopenbagen and 1976 in Honolulu von deatscher Seite ausyeicbend
zi# gertreten. Danle def grolien Bereitscl,aft der zustandigen Ver·'walt,*ngen wnd insbeson-
dere der fnanzielten F8rder,ing dwrch die Dewtsde Forschung:gemeinscball (DFG), die
Hapenbautedmisdie Gesellscbafi (HTG) and dmch das Kmato,·i*m fur Forscbung im
Kisteningenieurwesen (KFKI) konnten 27 Teilnebmer die Konjerenz in Honol*lu be-
sucben.
In den „Proceedings", den von dey American Society of CE·uil Engineers seit 1930
be,·ausgegebenen Konjerenzbeyiditen, werden die Vwtykge im Original abgedruclet. Seit
der 12. Konferenz inWashington 1970 bat es sict, *nsere Sch,ifienTeibe zur Ardigabe ge-
mocbt, die Beitrage der dentschen Teilnet,mer lierawszwbringen. In dem vorliegenden
Hefi finden Sie nun die vorgetragenen Bericbte der deutscben Teilnebmer in Honolulu,
1976.
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